Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Status Gizi Anak
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pula makanan yang dijualdikantin sekolah serta hendaknya ibu
memperhatikan atau mengikuti perkembangan informasi kesehatan
khususnyamenyangkutmasalahgizianak.
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limpahan berkah,nikmat,serta ilmu pengetahuan yang takterhingga
sehinggapenulisdapatmenyelesaikanskripsiinisebagaisalahsatusyarat
untukmencapaigelarSarjanaS1JurusanKesehatanMasyarakatFakultas
Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri(UIN) Alauddin Makassar.

























3.Ibu Fatmawaty Malapiang,SKM,M.Kes selaku Pembantu Dekan
KemahasiswaanFakultasIlmuKesehatanUniversitasIslamNegeri(UIN)
AlauddinMakassar.













Bantaeng beserta Guru-guru dan staftempatpenulis melakukan
penelitiansehinggaskripsiinidapatterselesaikan.
8.Kawan-kawanKesehatanMasyarakatBtanpaterkecuali.tentunyajuga

































































































































Masalah gizi pada hakikatnya adalah masalah kesehatan
masyarakat,namunpenanggulangannyatidakhanyadapatdilakukan
denganpendekatanmedisdanpelayanankesehatan.Penyebabtimbulnya



















melakukan aktivitas fisik yang lama,tidak mampu berpikirdan


























































































































































































serta keterampilannya kepada generasimuda sebagaiusaha
menyiapkanagardapatmemenuhifungsihidupnyabaikjasmani
maupunrohani.Pendidikanadalahjenjangpendidikanformalyang
































menghilangkan faktor-faktor perilaku dan sosialbudaya yang
merupakan hambatan bagiperbaikan kesehatan,menumbuhkan
perilakudansosialbudayayangpositifsehinggabaikindividumaupun




















Ayat tersebut diatas mengandung perintah membaca,


































Dalam kehidupan sehari-hari terlihat keluarga yang











































mengingatkenyataan bahwa unsure-unsurtesebuttidak dapat
dibentukdalamtubuh,setidak-tidaknyadalamjumlahyangdiperlukan
ii
untuk pertumbuhan yang normal.Jadizatgiziesensialyang
disediakanuntuktubuhyangdihasilkandalam pangan,umumnya
adalahzatgizitidakdibentukdalamtubuhdanharusdisediakandari










lemak.Akan tetapivitamin,mineraldan airdiperlukan untuk
membantumengubahzatgizitersebutmenjadienergiataumenjadi
sesuatudalambiosintesis.
























































besar kecilnya pendapatan seseorang,tetap atau tidaknya
menerimapenghasilandanwaktumenerimagajiatauupahsangat
mempengaruhikondisikeuangansuatukeluargapadasaatitu.
DiIndonesia tersedianya sumbermakanan diberbagai
daerahtidakmerata,sehinggauntukmencegahterjadinyapenyakit
giziyangkhususdiperlukanadanyasystem transportasiyang
memungkinkan pertukaran bahan makanan darisuatu pulau
kepulauan ini.Selain itu kemiskinan,ketidaktahuan,tingkat
ii





kurang mampu biasanya terdiriatasmakanan yang bersifat
monoton,kurang bervariasiserta kualitasnya yang kurang






hidangan yang memadaidengan bersumberkepada bahan
makananyangtersediasetempat.






















dan sekali-kali mereka menyalah gunakannya, seperti
menafkahkannya dengan boros, tidak mensyukurinya,
mendermakan kepada kemaksiatan,dan lain-lain sebagainya,

























Penilaian statusgizisecara langsung dibagimenjadiempat




Ditinjau darisudut pandang gizi,maka antropometrigizi
berhubungandenganberbagaimacampengukurandimensitubuh
dankomposisitubuhdariberbagaitingkatumurdantingkatgizi.
Antropometri secara umum digunakan untuk melihat





menilaistatus gizimasyarakat.Metode inididasarkan atas
















































Bengoa dalam IDewa Nyoman (Supariasa,dkk ,2002)
mengungkapkanbahwamalnutrisimerupakanmasalahekologi
sebagaihasilinteraksibeberapa faktorfisik,biologis dan
lingkungan budaya.Jumlah makanan yang tersedia sangat
tergantungdarikeadaanekologisepertiiklim,tanah,irigasidl.

























































Berdasarkan karakteristik tersebut, maka indeks ini
menggambarkanstatusgizimasalalu.BeatondanBengoa(1973)














































































Tingkat pengetahuan gizi seseorang atau ibu besar
pengaruhnyabagiperubahansikapdanperilakudidalam pemilihan
bahan makanan,yang selanjutnya akan berpengaruh pula pada
keadaangiziindividuyangbersangkutan,ditunjangpulapendidikan





























































Skortertinggi : x 100% =100%




































































































Diperoleh dariinstansiyang terkaitdidaerah penelitian,
























































































































































































































n % n % n % n %
Rendah 0 0,0 17 65,4 9 34,6 26 100,0





























n % n % n % n %
Cukup 1 1,6 53 86,9 7 11,5 61 100,0
0,037


























n % n % n % n %
Tinggi 1 1,4 65 94,2 3 4,3 69 100,0
0,000




























n % n % n % n %
Baik 1s 1,4 69 95,8 2 2,8 72 100,0
0,000



























N % N % N % n %
Baik 1 1,4 69 95,8 2 2,8 72 100,0
0,000






























































Darihasilpenelitian dapatdisimpulkan bahwa tingkat
ii




Bagian penting daripengelolaan giziadalah pengetahuan,
kurangnyadayabelimerupakansuatukendala,tetapidefisiensigizi
















Tingkatpengetahuan Ibu tentang giziyang tinggidapat






















































































keterangan didapatkan dari responden,mereka cenderung
memberimakananapasajatanpamemperhatikanaspekgizidari

















masa aktivitas, karena tanpa pemenuhan tersebut maka























kecilnya pendapatan.Hidangan makanan pada keluarga yang

































Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penghasilan,
ii
memungkinkan dalam pemenuhan kebutuhan makanan dalam







































































































Valid laki-laki 42 46.7 46.7 46.7
perempuan 48 53.3 53.3 100.0





Valid 6 10 11.1 11.1 11.1
7 29 32.2 32.2 43.3
8 27 30.0 30.0 73.3
9 24 26.7 26.7 100.0







Valid 19 1 1.1 1.1 1.1
20 3 3.3 3.3 4.4
21 5 5.6 5.6 10.0
22 6 6.7 6.7 16.7
23 1 1.1 1.1 17.8
25 13 14.4 14.4 32.2
26 3 3.3 3.3 35.6
27 20 22.2 22.2 57.8
28 3 3.3 3.3 61.1
29 18 20.0 20.0 81.1
30 10 11.1 11.1 92.2
31 4 4.4 4.4 96.7
32 3 3.3 3.3 100.0





Valid rendah 26 28.9 28.9 28.9
tinggi 64 71.1 71.1 100.0





Valid cukup 61 67.8 67.8 67.8
kurang 29 32.2 32.2 100.0






Valid cukup 72 80.0 80.0 80.0
kurang 18 20.0 20.0 100.0





Valid cukup 72 80.0 80.0 80.0
kurang 18 20.0 20.0 100.0





Valid lebih 1 1.1 1.1 1.1
baik 73 81.1 81.1 82.2
kurang 16 17.8 17.8 100.0





Valid tinggi 69 76.7 76.7 76.7
Rendah 21 23.3 23.3 100.0






N Percent N Percent N Percent
Tingkatpendidikan*status
gizi
90 100.0% 0 .0% 90 100.0%
Pengetahuan*statusgizi 90 100.0% 0 .0% 90 100.0%
Asupanenergi*statusgizi 90 100.0% 0 .0% 90 100.0%
Asupaprotein*statusgizi 90 100.0% 0 .0% 90 100.0%






Tingkatpendidikan rendah Count 0 17 9 26
ii
Crosstab
%withintingkatpndidikan .0% 65.4% 34.6% 100.0%
tinggi Count 1 56 7 64
%withintingkatpndidikan 1.6% 87.5% 10.9% 100.0%
Total Count 1 73 16 90



























pengetahuan cukup Count 1 53 7 61
%withinpengetahuan 1.6% 86.9% 11.5% 100.0%
kurang Count 0 20 9 29




Count 1 73 16 90



























asupanenergi cukup Count 1 69 2 72
%withinasupanenergy 1.4% 95.8% 2.8% 100.0%
kurang Count 0 4 14 18
ii
Crosstab
%withinasupanenergy .0% 22.2% 77.8% 100.0%
Total Count 1 73 16 90






























Count 1 69 2 72
%withinasupanprotein 1.4% 95.8% 2.8% 100.0%
kurang Count 0 4 14 18
%withinasupanprotein .0% 22.2% 77.8% 100.0%
Total Count 1 73 16 90

























pendapatan tinggi Count 1 65 3 69
ii
Crosstab
%withinpendapatan 1.4% 94.2% 4.3% 100.0%
Rendah Count 0 8 13 21
%withinpendapatan .0% 38.1% 61.9% 100.0%
Total Count 1 73 16 90




























































































pernah berorganisasipada bidang OSIS,HPMB (Himpunan Pelajar
MahasiswaBantaeng),HMJ(HimpunanMahasiswaJurusan),danjuga
pernahbergabungdalamSanggarTari.
